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NOTES SUR LES AUTEURS 
Louis Balthazar est professeur émérite au département de science 
politique de l'Université Laval où il enseigne depuis maintenant 
trente ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, en particulier sur les 
relations canado-américaines et sur la politique étrangère des États-
Unis. Il co-publiera bientôt dans la collection Débats de Québec 
Amérique Le Québec dans Vespace américain avec Alfred Hero jr. 
Luc Bernier est professeur à l'École nationale d'administration 
publique depuis 1991. Il a auparavant enseigné à l'Université 
Concordia après avoir terminé, en 1989, son doctorat en science 
politique à l'Université Northwestern. Il a publié des articles et 
participé à de nombreux ouvrages sur l'administration publique au 
Canada en général et sur les sociétés d'État en particulier. Il est l'au-
teur du livre De Paris à Washington : la politique internationale du 
Québec et coauteur de The Quebec Democracy avec Guy Lachapelle, 
Gérard Bernier et Daniel Salée et de L'Administration publique avec 
Carolle Simard. 
Marc T. Boucher est directeur général à la direction de la plani-
fication et des politiques du Ministère des Relations internationales du 
Québec. Il a auparavant enseigné à l'Université de Maine à Orono où 
il occupait le poste de directeur adjoint du Centre canado-américain. 
Gilbert Gagné est titulaire d'un doctorat en relations internationales 
de l'Université d'Oxford. Il est chargé de cours au département de 
science politique de l'Université Concordia et de l'Université 
d'Ottawa et il a aussi enseigné à l'Université McGill. En 1993-1994, 
il a été boursier Norman Robertson du Groupe de la planification des 
politiques au ministère canadien des Affaires étrangères et du 
Commerce international et, en 1995-1996, chercheur postdoctoral au 
Centre de droit et de politique commerciale à Ottawa. Ses recherches 
et ses publications portent principalement sur l'économie politique 
internationale, les organisations internationales et l'ALÉNA. 
Guy Lachapelle est professeur titulaire au département de science 
politique de l'Université Concordia. Il est membre du comité exécu-
tif de l'Association internationale de science politique et corespon-
sable de la préparation du Congrès de l'an 2000 à Québec. Il a publié 
plusieurs ouvrages sur la politique québécoise, dont Québec-Canada 
- nouveaux sentiers vers l'avenir (avec John E. Trent et Robert 
Young - Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 1996); The 
Québec Democracy : Institutions, Structures, and Policy Process 
(avec Gérald Bernier, Daniel Salée, Luc Bernier) Toronto, McGraw-
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Hill/Ryerson, 1993); L'impact référendaire (avec Pierre P. Tremblay 
et John E. Trent), Sainte-Foy, Les Presses de l'Université du Québec, 
1995. 
Yvan Lamonde est historien et professeur d'histoire et de littérature à 
l'université McGill. Yvan Lamonde travaille, à titre de boursier Killam, 
à une histoire sociale des idées au Québec (1760-1960). Sa réflexion sur 
l'américanité est résumée dans deux ouvrages : Ni avec eux ni sans eux. 
Le Québec et les États-Unis (Nuit blanche éditeur) et Québécois et 
américains (Fides), recueil d'études publié sous sa direction et celle de 
Gérard Bouchard avec lequel il mène des recherches à l'Institut 
interuniversitaire de recherche sur les populations (IREP). 
Françoise Massart-Piérard, docteur en sciences politiques et 
sociales, elle est professeur au département des sciences politiques et 
sociales de l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, 
Belgique) et responsable de l'Unité des relations internationales de ce 
même département. Elle est l'auteur, entre autres, de L'Europe en 
tous ses états, entre mythe et contrainte communautaire, Louvain-la-
Neuve - Bruxelles, Academia-Bruylant, Coll. Eurospectives, n° 4, 
1993, et a publié sous sa direction Prismes nationaux de la franco-
phonie, vol. 16, n° 1, 1997 de la revue Politique et Sociétés. 
Pierre-Paul Proulx est professeur titulaire au Département des 
sciences économiques de l'Université de Montréal. Son enseignement 
et ses recherches portent sur les politiques économiques, sur l'intégra-
tion économique et l'économie des grandes agglomérations urbaines. 
Nemer H. Ramadan est candidat au doctorat en science politique à 
l'Université du Québec à Montréal, où il prépare une thèse intitulée : 
De la déclaration Balfour à la partition de la Palestine, et au-delà : le 
Canada et le conflit sionisto-arabe. Il a collaboré à l'ouvrage Le 
Canada et le conflit israélo-arabe depuis 1947 : un demi-siècle de 
diplomatie engagée, Montréal/Paris, L'Harmattan, 1997. Ses 
recherches portent sur les relations internationales, le monde arabe et 
musulman et la politique étrangère et la politique de défense du Canada. 
Blanka Vavakova, sociologue, est chercheur au Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS) et professeur associé à l'Université 
Paris IX-Dauphine, en France. Elle se concentre actuellement dans ses 
recherches sur les aspects socioculturels de l'innovation, liés à des 
politiques et stratégies du développements technologique et industriel, 
tels que le partenariat recherche-industrie, les programmes coopératifs 
européens en science et technologie, l'émergence des initiatives 
locales. Elle est l'auteur d'un livre (à paraître) sur les interfaces entre 
les systèmes de recherche régional, national et européen en France. 
